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Penelitian ini berjudul â€œHubungan Pelaksanaan Komunikasi Terapeutik Tenaga
Kesehatan dengan Kepuasan Pasien dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di
RSUD Kota Sabangâ€•. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh
komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap kepuasan
pasien di RSUD Kota Sabang. penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional.
Dari populasi 8533 pasien tahun 2016, peneliti mengambil rumus Taro Yamane
sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Penelitian ini
menggunakan teori Jendela Johari. Teknik analisis data menggunakan rumus regresi
linier sederhana. Kesimpulan penelitian ini yaitu, dari hasil t
sebesar 7,843 dan
nilai signifikansi 0,000. Nilai t
hitung 




Î±=0,05) dan nilai signifikansi uji t 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan
Ha diterima, yaitu ada pengaruh komunikasi terapeutik tenaga kesehatan terhadap
kepuasan pasien. Sedangkan uji R
2 
tabel 
(R Square) yang diperoleh sebesar 0,621 bahwa
kepuasan pasien diperoleh sebesar 62,1%, sedangkan 37,9% dipengaruhi variabel
lain.
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